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RESUMO 
 
 
O artigo registra as conferências do congresso internacional de inovação tecnológica nas 
ciências da saúde: a sustentabilidade das práticas integrativas a agroecologia, mais 
especificamente a conferência  Permacultura, perm-angola. A conferência enfatiza a 
agroecologia, através do termo agropercológicas, ou ecologia e capoeira de angola 
através de perm-angola. As atividades são desenvolvidas no Kilombo Tenondé – 
Valença Bahia/Brasil, com o foco na filosofia de qualidade de vida dos quilombos 
brasileiros, prática homeopática para o equilíbrio dos organismos vivos, a energia vital e 
a convivência do ser humano com ambiente. O evento aconteceu de 15 a 18 de 
novembro de 2017 no IFBA SAJ sob a direção da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia. 
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ABSTRACT 
 
 
The article records the conferences of the international congress on technological 
innovation in health sciences: the sustainability of integrative practices in agroecology, 
more specifically the Permaculture conference, perm-angola. The conference 
emphasizes agroecology through the term agro-percology, or ecology and capoeira de 
angola through perm-angola. The activities are developed in Kilombo Tenondé - 
Valença Bahia / Brazil, focusing on the philosophy of quality of life of Brazilian 
quilombos, homeopathic practice for the balance of living organisms, the vital energy 
and the coexistence of the human being with the environment. The event took place 
from November 15 to 18, 2017 at IFBA SAJ under the direction of the Federal 
University of Recôncavo da Bahia. 
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O Permangola se constitui de permacultura nos princípios da Capoeira da 
Angola. Caracteriza-se como um evento anual, com oficinas de formação em sistemas 
alternativos agrícola, energia sustentável nos princípios da Capoeira Angola: rodas de 
capoeira angola, confecção de berimbaus, bioconstrução, agrofloresta e permacultura. 
No evento se aprende as possibilidades de usar as transformações da natureza 
"naturalmente" sem a necessidade do uso de agrotóxicos para produção de larga escala. 
O evento é um movimento com muitos afiliados e centros de treinamento, no Brasil e 
exterior. O objetivo do Permangola é integrar a filosofia da Capoeira Angola com a 
ética e os princípios da Permacultura, visando proporcionar o desenvolvimento humano 
de forma holística, em que se integram o corpo, mente, espírito no meio natural 
agrícola. Nesses encontros, abre-se a oportunidade para que capoeiristas possam se 
aproximar da permacultura e pessoas envolvidas com a permacultura se aproximem da 
Capoeira Angola. O evento se encontra na sua décima edição, o que levou a construção 
de sua identidade cultural, com transmissões de valores para as novas gerações. As 
atividades se desenvolvem no Kilombo Tenondé, um local que funciona como centro de 
atividades agropercológicas, agropecuária, ecologia e capoeira de angola com o foco na 
filosofia de qualidade de vida dos quilombos brasileiros. O centro cultural e educativo 
Kilombo Tenondé estimula a criatividade, o pensamento construtivo e os valores de 
convivência humana na natureza. conta com uma área de aproximadamente 70 hectares, 
localizado no povoado de Bonfim (a 22km de Valença/Bahia), que se transforma em 
uma fazenda autossustentável. Os trabalhos acontecem organicamente, de acordo com 
as demandas e possibilidades do espaço e o interesse dos participantes, com base nos 
princípios da sustentabilidade, agricultura orgânica e construção natural. A prática e a 
experiência com a natureza nutrem e dão força à nossa linha de trabalho e espírito. 
